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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LAS ELITES URBANAS





Los historiadoresacostumbrana situarenel reinadodeFernandoel Ca-
tólico la culminacióndelprocesodedefinicióne institucionalizacióndelos
diferentesestamentosde la sociedadurbana,que veníaproduciéndoseen
Cataluñaen los dosúltimos siglos de la Edad Media. Las diferentesjerar-
quías de la sociedadcatalana,que tienensu origen en los tiemposde la
feudalizacióny de la posteriorrevolucióncomercialy urbana,reglamenta-
ron enestetiempoel accesoa las cuotasdepoderdecadagrupo,todoello
bajoel impulsoy el controlde la monarquíaautoritariade los Trastámara.
En esteperíodo fundamentallos ciudadanoshonradosque constituíanla
elitedirigenteurbanaconsolidaronsupapelhegemónicoenel municipioy
vieronreconocidalegalmentela pertenenciaal grupodominantede la so-
ciedad.El presentetrabajopretendesintetizarel procesoa travésdel cual
un grupoaltamenteindefinido, surgidoy desarrolladoen el senode la so-
ciedad feudal, consiguió ver reconocida su pertenencia a la nobleza
estamentaldel antiguorégimenhastaserconsideradounade las vías más
segurasde accesoa ella.
Revistad'Historia Medieval10,pp. 331-372
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Patriciado,oligarquía,elite.Problemasdedefinición.
La organizacióninstitucionalde los municipioscatalanes-el llamado
municipioforal- eraunaclaraherenciamedievaly enello coincidentodos
los historiadoresdel régimenmunicipaldeCatalunyaen la EdadModerna.
Los orígenesy desarrollodel municipio medievalson suficientementeco-
nocidosgraciasa los estudiosdeJosepMaria Font i Rius y otroshistoriado-
resdel derecho.Paralelamenteal reconocimientodela personalidadjurídi-
ca de la comunidadurbana(la universitas)y de susórganosderepresenta-
ción (concilium),es decir, del establecimientodel régimenconsulara lo
largodelos siglosXII y XIII, los habitantesdelasciudadescatalanasobtu-
vierontambiénun estatutojurídico diferenciadodel restode la población.
Ello seobservayatempranamentendiversosUsatgesy enparticularenel
décimo (Civesautem),en virtud del cual civesy burgenseshabíande ser
consideradosen pleitosy tribunalescomocaballerosy varvasores.Las di-
ferentescostumbreslocales incorporarony fijaron plenamentelas condi-
cionesquehabíandecumplir los habitantesde las ciudadesparapoderser
consideradosciudadanosy gozardelos privilegiose inmunidades.La carta
deciudadaníaliberabaa susbeneficiariosde todaotradependenciaperso-
nalojurisdiccional.Recordemosqueparaobtenerla cartadeciudadaníade
Barcelonaera necesarioun año y un día de residenciay que paraevitar
abusos,apartirdemediadosdel siglo XIV serequirióla informaciónfavo-
rabledelosconsellers.En Gironaregíaestamismacostumbremientrasque
enTortosael códigolocal establecióunperíodomásamplio:"ciutadaésdit
qui esnaten Tortosao en sos térmens.Atressí és dit e és ciutadatot altre
homqui en la ciutato en sostermeauraestato habitatperX anyso pus".!
La concepcióndelmunicipiocomounaisla delibertady deautonomía,
un fenómenoajenoal universofeudal circundante,quetienesusorígenes
enel espírituliberaldel siglo pasado,hadadopasoa la visión de la ciudad
comouncentrodepoderplenamenteintegradoensuentornosocioeconómico
y con fuertesdivisionesy jerarquizacionesinternas.La sociedadurbanano
eraigualitariay a ello sedebeque la organizaciónconsularno concedióa
























ba la sociedadparaparticiparenel gobierno.Estadivisióntripartitaen














burguesíay nobleza"-"toscosy limitadoshistoriográficamente"s gúnha
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2 RafaelNARBONAVIZCAlNO(coord.):"Oligarquíaspolíticasy eliteseconómicasen las ciuda-
desbajomedievales(siglosXIV-XVI)". Revistad'Historia Medieval9 (1998)p. 14.
3 PaulinoIRADIEL:"De mercaderesacaballeros",Revistad'Historia Medieval9 (1998)p. 251.
4 Juan CarlosMAR11NCEA- Juan Antonio BONACHÍA:"Oligarquíasy poderesconcejilesen la
Castillabajomedieval:balancey perspectivas",Revistad'Historia Medieval9 (1998)p. 12-13.
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5 CarlosLALIENACORBERA- María TeresaIRANwMUÑlo:"Poder,honory linajeenlasestrate-
giasde la noblezaurbanaaragonesa(siglosXIV-XV)", Revistad'Historia Medieval9 (1998) p.
46.
6 YolandaGUERRERONAVARRE1E:"Elites urbanasenel siglo XV: Burgosy Cuenca",Revista
d'Historia Medieval 9 (1998)p. 88.
7 JuanAntonioBARRIOBARRIO:GobiernomunicipalenOrihueladuranteel reinadodeAlfonso
V (1416-1458),Alicante, 1995.
8 Joan LluÍs PALOS:Catalunyaa l'imperi deisAusrria. La practica de govern(seglesXVI i
XVll),Lleida, PagesEditors, 1994,p. 207.
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9 José EnriqueRmz DoMÉNEZ:"El origendel capitalcomercialen Barcelona",Miscellanea





















ya observóPierreVilar,el grupodominantedela capitaldelPrincipado
apareceplenamenteidentificadoconla políticadinásticadelos reyesde









11 Flocel SABATÉ1 CuRULL:"Ejes vertebradoresdela oligarquíaurbanaenCataluña",Revista
d'História Medieval9 (1998)p. 130.
12 R.W. EMERy:"Un hornmed'affairesauXIIIe siecle,Amau deCodalet",Cerca34(1966) 34
p.250-270.
13PierreVILAR:Catalunyadinsl'EspanyaModerna.Recerques obreelsfonamentseconOmics
de lesestrueturesnacionals,n,Barcelona,Edicions 62, 1966,2"edició,p. 88.
14Antoni RiERAMELIs:"L'apariciódela draperiacatalanaalsPirineusOrientals",Annalsdela
Primera Universitatd'Estiu,Andorra, 1982.El segleXlIl, Andorra,Conselleriad'Educaciói Cul-
tura,1983,p. 152-178.
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tambiénpodery promoción.Se produjoentoncesunaampliaciónde la oli-
garquía,queabsorbióa las elitesascendentesdecuatrocategoríasbiende-
terminadas:los mercaderesenriquecidoscon el tráficomarítimo;los fabri-
cantesde paños(drapers)que controlabanla comercializaciónde la pro-
ducción textil; los cambistasy banqueros;y los juristas que se hicieron
insustituiblesen todos los niveles del poder.Como consecuencia,en las
primerasdécadasdel siglo XIV llegaronal poder y se incorporarona la
vieja oligarquíafundadorade los municipiosnuevasfamiliasenriquecidas




zastodoslos ámbitosde la vida local; de fijar las fórmulaselectoralespara
garantizarsureproducciónenelpoder;capacidadpolíticadeexcluiralosriva-
lesy limitarla participacióndel tercerbrazo;y la posibilidaddedisponerde
rentasadicionalesporel ejerciciodecargos.La sancióndelahegemoníapolí-
ticadelaelitedirigenteconstituyóelpasosiguientey sedioalo largodelsiglo





ticade la sociedao.Pero,mientrasquela asignaciónde la manomayora los
ciudadanoseraaceptadasindiscusión,el reconocimientolegaldelderechode
los miembrosintegrantesde la manomenora formarpartedel poderno se
produjosincontroversiasy luchasquecaracterizanlavidapolíticadelaciudad
bajomedieval.
CarmeBatlle ya observóqueno fue hastafinalesdel siglo XIV cuando
se fijaron las condicionesparapertenecera cadauna de las manosen el
municipio de Barcelona:en estemomentolos juristas y cambistasfueron
aceptadosenla manomayoral tiempoquela inferior sedividíaenartistasy
menestrales.En Barcelonala composiciónde la manomayorteníaun ca-
rácterreductivoy unaspocas familias acaparabantodos los puestos:las
ocho familias más poderosasdel municipio en el siglo XIV eran, según
dichaautora,los Santcliment(142cargos);Marquet,Dusay,Malla i Gualbes
(129);Llull (72);Burges(71)y Fivaller (40).Conformesedescendíaen la
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jerarquíaaumentabala representatividadsocial de cadamanoy un mayor
númerodefamiliasteníanaccesoal consejomunicipal.15
ChristianGuilleré, enun minuciosoestudiodelmunicipioy la sociedad
deGironaenel sigloXN, hademostradotambiénquefueafinalesdel siglo
XIV cuandoel rey reconoció que la mano mayor estabareservadaa los
cives(enGirona no seutilizabael calificativodehonrado).La obradeeste
autorofrecelas clavesnecesariasparaentenderel nacimientoy consolida-
ción dela eliteurbana.Segúnél, la diferenciaciónsocialy la consolidación
dela eliteseprodujoenel ambientedeincertidumbresy oportunidadesque
definela situacióneconómicay socialdel sigloXIV. Si analizamosla com-
posiciónde las tresmanosse observaque entrelos años 1323al 1376un
totalde 121familiasy 21 profesionesestabanrepresentadasenel consejo.
En el nivelsuperiordela manomayorúnicamenteestabarepresentadastres
profesiones(fabricantesde pañoso drapers,juristas y el notariomayor),
mientrasqueel 73% delasplazasdejuradodeestamanoestabanocupadas
por cives,es decir,ciudadanossin profesiónni oficio determinado.En la
manomedianaseencontrabanlos mercaderesy tambiénlos fabricantesde
paños.En la manomenoracudíanrepresentantesde 19oficios y profesio-
nes vinculadosa la organizacióngremial.En cuantoa la representación
familiar,mientras72 familiasparticipabanenel estamentoinferior,única-
mente31habíanpodidollegara la mayor,delascuales27eransimplemen-
te cives. Guilleré afirma que de estas27 familias, 4 (los Sitjar, Bordils,
Estrucry Sunyer) acapararonel 40% del total de las plazas:aparececon
nitidezunaelitequesecaracterizapor la antigüedaddela familia (lamayo-
ría teníansuorigenenel sigloXli aunquealgunasestándocumentadascon
anterioridad),no sededicabana ningunaactividadespecífica,sufortunase
debíaal comercioy a la tierra,mostrandounagraninclinaciónpor el dere-
cho y definiéndoseesencialmenteen términosde poderpolítico. Guilleré
concluyeque"los ciudadanosformanunaespeciedenoblezaurbanaque,a
faltadel título,tienensusatributos:poderterrenal,honorabilidad,represen-
tación,delegacióndel podercentral,no en un sentidofeudal, sino en el
marcode la construccióndel estadomoderno".16
15 CarmeBATLLEGAlLARl':"Vida i institucionspolítiques",Historia deBarcelona.3.La ciutat
consolidada(seglesXIV iXV). Barcelona,Edicions 62,1992,p. 273-312.
16 ChristianGUILLERE:Gironaal segleXllI, Barcelona,AjuntamentdeGirona-Publicacionsde
l'AbadíadeMontserrat,1993,n,p. 337.
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tor:la organizaciónpolíticalocal,el sistematributarioy el mercado.El
sistematributariourbano,enparticular,basadoenelarrendamientoregular









sionaly económico:la acumulaciónderiquezay prestigioconelejercicio
deunreducidogrupodeprofesionesintermedias,principalmenteliberales








naalcanzóla honorabilidadsocialy susmiembrosempezarona llamarse




17 RafaelNARBONAVIZCAINO- EnriqueCRUSEU..ESGóMFZ: "Espacioseconómicosy sociedad

























daenel sigloXN. Esteprocesodeaculturaciónconducea la progresiva
adopcióndeunamentalidadmásaristocráticaqueburguesa.La aspiración
a unrangoequiparablea la noblezaesunaconstantentodaslaselites








19 Andreu BOSCH:Sumari, índexo epítomedeis admirablesi nobilíssimstítols d'honor de
Catalunya,Rosselló i Cerdanya,Perpinya,1628 [ediciónfacsímilde 1974].p. 412-414.
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Lasetapasdelahonorabilidad,enexpresióndeChristianGuilleré,apa-
recenconnitidezapartirdelaobservacióndelaeliteciudadanadeGirona.
El cursushonorumquepermite l ascensopasanecesariamenteporla ad-
quisicióndetierrasy derentaseñoriales,esdecir,porlaintroducciónenla






















20 JosepMaria MARQUÉS:Cartoral,dit de Carlemany,delbisbedeGirona (s. IX-XlV), Barce-
lona,FundacióNoguera,1993,2vols.
21 Paul H. FREEDMAN:EIs orígensde la servitudpagesaa la CatalunyaMedieval,Vic, Eumo
Editorial,1983,p. 161.JosepFERNÁNDEZThABAL,Josep:«Formaciódelpatrimoniruraldela famIlla
Bell-lloc deGirona, 1302-1308.De mercadersaterratinents»,L'Aven~,94 Gunio1986),p. 42-47.
22 Josep Maria PONS1 GURI:Les Col·leccionsde Costumsde Girona, Barcelona,Fundació
Noguera,1988,p. 25.
23 Josep FERNÁNDEZThABAL:Unajamflia catalanamedieval.EIs Bell-lloc de Girona 1267-
1533,Barcelona,Publicacionsdel'AbadiadeMontserrat-AjuntarnentdeGirona, 1995.Fidel FITA
COLOMER:ResolutionescapitulicathedralisGerundensis.Los reysdeAragóy la SeudeGironades






banosrealesse convirtieronen señoresde la importantebaroníadel
Eramprunya,y delosDesbosc,propietariosdelasdeBurriacyVilassar,es
suficientementeclaroa esterespecto.24HilaríaCasadohadocumentado
perfectamenteel procesoa travésdelcualla eliteburgalesaenlos siglos





















24 Dolors SANAHUJA1 TORRES:El castelld'Eramprunyaiel seuterritori,seglesX-XVI, Univer-
sidaddeBarcelona,tesisdoctoralinédita.CoralCuADRADA1MAJó: "Versl'adqnisiciód'unamentalitat
feudal:PeredesBosc,ciutadadeBarcelonai la compradeiscastellsdeSantVicen~i deVI1assar(s.
XIV)", Fortaleses,torres,guaitesicastellsdela Catalunyamedieval.Actahistoricaetarchaeologica
mediaevalia,Annex 3,1987,p. 179-199.
25 Hilarío CASADO:Señores,mercaderesy campesinos.La comarcade Burgos a fines de la
EdadMedia, Valladolid,JuntadeCastillay León, 1987.
26 Gabriel 1'uREL:Recort, [Edición de Enric Bagué],Barcelona,Editorial Barcmo, 1950,p.
123.
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siones-derecho y medicina- quepor sí solashabilitabanparael gobier-
no y comportabanla honorabilidadsocial, comoseobservaen las razones
dadaspor los consellersde Barcelonaparaadmitira Dionís Pau en dicha
categoría en el año 1488:"attes que ell era home arrendat y·s vivia
honradament,y erafill deJaumePau,famosíssimjuriste,y nétdePerePau,
famós metge".27En relacióncon estosargumentosentrabanenjuego las
consideracionessobreel caráctervil de los oficios mecánicos,por lo que
los tratadistasposterioresañadieronal conceptodevivir derentala condi-
ción de no ejercerciertasprofesionesy oficios quealejabande la nobleza.
Andreu Bosch serefirió a los honradoscomo"los máshonradosy estima-
dos, sin ejercerartemecánica"y el abadXaupí fue aúnmáscategórico:
"Una gentmésclara y eminentdel poble, que no usavende coses
mecarncasni treballavandesesmans,sinóquesuficientmentpodienpasari
tractar-sehonoríficament"28
A lo largo de los siglos XIV y XV se produceun procesonaturalde
equiparacióndelos ciudadanoshonradosenrangoy categoríasocialcon la
bajanoblezadecaballeros.Cuandoenel año1436el granprior dela Orden
deSanJuan deJerusalén,Antoni deFluvia, pretendiónegarla admisiónen
la ordena familias queno pertenecieranal estamentomilitar, la respuesta
del brazorealde las cortescatalanasfue contundente:
"... les quals 'persones[los ciudadanosy burgueses]ensempsab los
militare ab ells ab aquestsendesempsunitshanretute retenun virtuós
collegiehanrepresentadaunamatexacondició,totadifferenciaseparada;e
losreysepríncepsnostros,degloriosarecordació,conditorsdeIsusatgese
altresleys, han statu'itlos de nostracondició ésserjudicats,placitatse
esmenatsaxícomlosmilitars"29
27 EsteveGelabertBRUNIQUER:úbriquesdeBruniquer.Ceremonialdeisamgnfjichsconsellers
y regimentdela ciutatdeBarcelona,V, Barcelona,Imprentad'Henrichy CompanyiaenComandi-
ta,1915,p. 155.
28 .XAlJpt (abbé):Rechercheshistoriquessur la noblessedescitoyenshonorésdePerpignanet
deBarcelone,París, 1763,p. 362.
29 Cortesdelos antiguosreinosdeAragóny deValenciay PrincipadodeCatalunya,publica-
daspor la RealAcademiadela Historia,XX, Madrid, 1914,p. 88-89.
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En el año 1447,los consellersde Barcelona argumentaronde forma




graue stament,e axí en guerres,en qualsevolsparts,comento18actesy
armesquepertanyenacaval1eria"30
De estostextossededucequela equiparacióndelos ciudadanoshonra-
doscon los gentilhombresy caballerossefundamentabaen la posesiónde
un idénticofuerojudicial y en el derechoa disfrutarde los usosy costum-
bresdelordendela caballeríaenguerras,desafíosy batallas.GabrielTurell,
el mejordefensorde las prerrogativasde los ciudadanoshonradosde Bar-
celona, insistió en estosargumentos,al mismo tiempoque los ampliaba




rose hagueren-lacobradasinóperlo granesfor~quelos ditsciutadanshi
feren,quela deffenerenmoltbé.Aprésprenguerenlo castell,e lo ditcomte
losdona,alsciutadans,ennoblimentperaquellacte,quefonmoltassenyalat:
que poguessenportardauraten les partsque volguessen,axí com los
cavallers;axímatexque·lsfosservadalapracticadeIsgentilshomensenlos
actesdeIsdeseximentsebatalles,egualantaquellsabvervessors"31
Este autorindicó sagazmentequelos privilegiosconcedidospor los so-
beranosvalíanúnicamenteparalos ciudadanosquellevabanvidahonrada:
"entesemperoaquestescosessiencompresesen aquellsqui honradament
viuranenno enaltres". No esdeextrañarqueTurell acabasesudefinición
de los ciudadanoshonradosdeBarcelonaafirmandoque"aquestosno s6n
solamentciutadans,mascavallersen lo viure".
30 EsteveGelabertBRUNIQUER: Rúbriques,V, p. 153.
31 GabrielTuRElL; Recort.p. 123
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pondíana la necesidadediferenciarsey afirmarserespectodeotrosgru-
posy estamentosy delpodermonárquico.Frentea laspretensionesdelas
32YolandaGUERRENONAVARRETE:"Elitesurbanasenel sigloXV: Burgosy Cuenca",Op.cit. p.
89-90.
33 Flocel SABATÉI CURULL:"Les factionsdansla vie urbainedela Catalognedu XNe siec1e",
HistoireetarchéologiecatalanesauMoyenAge,Perpignan,PressesUniversitairesdePerpignan,
1995,p. 339-365.



































35 CarmeBATILEGALLAKI':La crisissocialyecon6micadeBarcelonaa mediadosdelsigloxv.
Barcelona,n,ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíicas,1973,p. 393.
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mercaderesy la importanciapolíticadela manomediana,constituíael fun-
damentode la reivindicaciónde la menestralía.36
Frenteaello la oligarquíaciudadanaconstruyósupropioarsenalideoló-
gico.La exclusióndelos estamentospopularessebasabaprimariamenteen
la concepción,compartidaporel conjuntodela clasedominante,dequelos
maioresestabanmáscapacitadosparael gobierno.En estesentido,la opi-
nión de los partidariosy apologistasde los honradosrespectoa la entrada
degruposinferioresenel gobiernourbanoerasuficientementeclaray des-
pectiva.Jeroni Pau atribuyóa la entradade los menestralesen el gobierno
deBarcelonala causade la decadenciade la ciudad:
"Rom hacregutqueaquestadmissiódelpoblehaviaprovocatl' inici de
la ruInadelanostraciutat,essentcoméslaplebsineptaperagovemar,per
la inexperienciay perl'arbitrarietatd'ordenaro deconsultar,o béperque
estasemprepromptaa les dissensionso pel malvolercontrala noblesa,y
finalmentperqueésmésaptapera sergovemadaquepera dirigir"37
Jaume Safont,escribanomayorde la Diputación del Generaly uno de
los mayorespartidariosde los ciudadanoshonrados,utilizó profusamente
estapartedel discurso en su Dietari,al referirseal accesode artistasy
menestralesa la conselleriade Barcelona.Cuandoen 1455,en virtud del
nuevoordenamientomunicipal, se escogieronmiembrosde la manome-
nor paradicho organismoescribió "aquestafonch la primeraconcelleria
onmaycabéartistanemenestralenBarchinona"y "quetantsevalriametre·y·
bochscomhOmensdevil condició".En elmismoaño,paradejarconstanciade
la eleccióndePereRobió,uncapitándelpartidodela Busca,parael cargode
escribanode lasobrasdelasmurallas,añadiódespectivamente"qui no sabia
legirne scriuremot".Como últimoejemplo,bastemencionarla calificación
quedio a la recepciónofrecidapor los consellersbuscairesconmotivode la
llegadadelpríncipeCarlosdeVianaa la ciudad:"Col-lació administradaper
lladres".En la descripcióndela fiesta,Safontserefirióampliamenteal desor-
deny malaadministracióndelevento,y concluyóelrelatoafirmando"masaxí
li'n prenqui alop comanales suesovelles".38
36 CarmeBATILEGAILARf: "Vida i institucionspolítiques",Op. cit.p. 273-312.
37 Jeroni PAU:Barcino, [EdicióndeMariaAngela VI1allonga],Barcelona,Curi~, 1986,p. 335.
38 Josep Maria SANS1 TRAYÉ: Dietari o "Llibre de Jornades" de Jaume Safont,Barcelona,




La consideracióndequeel gobiernodebíacorrespondera los demayor
rangofue argumentadapor el cronistaPereMiquel Carbonella finalesdel
siglo XV, cuandodefendióla necesidadde anularla reformamunicipalde
Barcelonadel año 1455.ParaCarbonell,la gramalladeconsellerde la ciu-
dadcondalpertenecíapor disposiciónnaturala los ciudadanoshonrados:
"Y alparermeuvalriamoltméstomarlo ditregimentalprimerstament
[serefierea la situaciónanteriora la reformade 1455,queaumentóla re-
presentacióndeartistasy menestralesenelgobiernomunicipal]lt0és,quant





perdenla honree nomdemossenyer,e vandesacompanyatse soIscoma
coquins,erestenellse llurscasespobres"39
Estediscursosecoronabaconla identificacióndela grandezadeBarce-
lona con la dignidadde susdirigentes.Gabriel Turell afirmó sin ambages
que "totes les primors d'honors e gentilesa en la ciutat de Barcelona se
trobenen poderdeIsdits ciutadans",paraafirmarinmediatamentequelos
ciudadanoshonrados"representenlos senatsde Roma". Dos siglos más
tardeEsteve de Corbera, interesadoen rebatir la introducción del sexto
consellermenestral, tambiéndefendíalas excelenciasdel gobiernotradi-
cionalen los términossiguientes:
"El gobiernodestaciudadescomounamúsicaperfectaquesecompone
conla mixtióndeagudosy graves,cuyapolíticaarmoníaha sidosiempre
celebradaenel mundo(EstevedeCorbera,CataluñaIlustrada)40
La diferenciación respecto de la nobleza era por fuerza más sutil,
puestoque por el modo de vida, interesesy alianzas familiares, la elite
ciudadanay el estamentode los caballeros eranmuy próximos. La ne-
39 PereMiquel CARBONELL:Croniquesd'Espanya,[EdicióncríticadeAgustíAlcoberro], Bar-
celona,Editorial Barcino, 1997,p. 201.
40 Josep Maria TORRAS1 RmÉ: "El projectede repressiódeiscatalansde 1652",La revolució
catalanade 1640,Barcelona,EditorialCrítica, 1991,p. 266.
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41 EulaJia DURAN: Les Germaniesals ParsosCatalans,Barcelona,Curial, 1982,p. 111.
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fuerzaimprescindibleparael funcionamientode la maquinariasocialurba-
na,42conteníaunadeterminadaconcepcióndelpoderreal,quesedefiníaante
todopor su naturalezacontractual.La gestacióny desarrollode la ideología
políticadelaeliteciudadanafueunprocesoparaleloaldesplieguedelrégimen
municipaly al fortalecimientodela oligarquíacomogrupodirigente,perosu
cristalizacióndeberelacionarsenecesariamenteconla necesidaddeafirmarse
anteunamonarquíacadavezmásintervencionistay autoritaria.
Hocel Sabaté ha indagadoen un momentodecisivode dicho proceso.
Segúnesteautor,la evoluciónde los poderesbaronial y municipal en el
siglo XIII condujeron,en la centuriasiguiente,a unapugnapor el control
delespaciojurisdiccional.En la segundamitaddel trescientosel problema
eragrave,inmediatoy real,puestoquelajurisdicción regiasehabíareduci-
do alarmantementeal 13,43%del territorioy al 22,17% de la población.
Muchasfortunasurbanassetambaleabanantela imposibilidadefectivade
penetraren zonasdebaróny la oligarquíadominanteveíalimitadoel con-
trol del territoriodeinfluenciade la ciudad.Ante estasituación-continúa
Hocel Sabaté- sonlos podereslocalesquienesreivindicanla jurisdicción




evitarel retrocesodel realengo.Pero la invocacióndel poderreal seacom-
pañabadeunaformulaciónqueno sebasabaen la obedienciaa la voluntad
del soberanosino en la noción de un ordenestablevinculadoa la monar-
quía y asentadosobrelas garantíaslegalescodificadasen las Constitucio-
nesdeCataluña,los UsatgesdeBarcelonay los ordenamientos10cales.43




paíscon el rey.Los ciudadanoshonradoscapitalizaronmejorquecualquier
otrosectorel méritodela defensadelos privilegiosy libertadesmunicipales,
42 Joan Lluís PALOS:Catalunyaa l'imperi deisAustria, Op. cit. p. 20l.
43Flocel SABATÉ1CURUU:El territoridela Catalunyamedieval.Percepciódel'espaiidivisió
territorial alllarg de l'edat mitjana,Barcelona,FundacióSalvadorVives i Casajuana,1997,p.
279;Y "Ejes vertebradoresdela oligarquíaurbanaenCataluña",Op. cit. p. 150.
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haciendodeestamisión sumismarazóndeser.Frentea las acusacionesde
usurpación,malversaciónde fondospúblicos,prevaricación,incompeten-
cia y nepotismolanzadosensucontra,la elitedelos honradosopusosiem-
preunainterpretaciónliteraly tenazde la ley.
El enfrentamientoentreel brazorealdelas cortes y la reinaMaría, que
se produjo a comienzosdel año 1437debido a la intervenciónreal en el
régimenmunicipalde Girona, muestracon claridadcuánalejadasestaban
ya en las primerasdécadasdel siglo XV las doctrinaspolíticasdefendidas
por la oligarquíaciudadanay la monarquía.El día 1deenerodeaquelaño,
elportantveusdegovemadordeCatalunya,Joan deCorbera,suspendiólas
eleccionesdejuratsy consellersy designódirectamentea los magistrados,
paraalejardelpodera la facciónquecontrolabael podery ponercotoa las
violenciasy luchasdebandosenquesedescomponíala ciudad.Se trataba
deunaactuacióntransitoriaa la esperadelprivilegio dereformamunicipal
quela reinaexpidióafinalesdelmismoaño 1437.Los consellersdeBarce-
lonareaccionaroncon granalarmay ordenarona los síndicosde la ciudad
queconsiguieranel consentimientodel restodelbrazorealparaplantearla
cuestióncomoungravequebrantodelordenconstitucional,esdecir,comoun
greuge(agravio).El brazorealdirigióinmediatamenteunaprotestaa la reina,
acusandoal gobernadore indirectamentea la soberanade atentarcontralos
privilegiosdeGirona,y solicitandoel castigodelos responsables:
"... lo dit portantveus ab granspenes,presonse arrestse dures
cominacions,plantantforques,aquelleseregintdevantla casade la dita
ciutatpermetreterroralsdirsjuratsealtresdelditconlrellperquefessenles
diteseleccionssegonsvoluntatdelditportantveusenosegonsllursprivilegis
e antichscostums,fahentslos qui erenaplegatsperfer les diteseleccions
desplagar;ablesditesterrorecominacionsla ditajornadahaempetxatslos
juratse conlrellde la ditaciutat,queno hanpogudafer la ditaeleccióde
conlrellejuratsealtresofficisperl'anypresent,segonslursprivilegiseusos
antichs.Oc més,no contrastantsdiversesrequestese protestacionse
appellacionsaell fetesepresentatslosprivilegiseprovisiósegonslosquals




44 Canes,XX, p. 113-127
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Al mismotiempo,elbrazorealsedirigió alos nuevosjuradosdeGirona,




éscrassae suppina,quelesdites cosessónstadesattentadese fetescontra
constitucionsgeneralsdeCathalunyaecontralosprivilegisdeladitaciutat,
los qualslos passatse antichsde granrenom e famapersalutde la cosa
públicade la dita ciutat,zelantslo bon endre~amentde aquellahavien
procuratseobtenguts;los iximplisdeIsqualsantichs,quipensarhi hagués
volgut,sónincentiusenodrimentsdevirtutsemostrantsquelacosapúblicha




degranésfetapocha e tomeanore.E esdeuésserentatadeextima,que
perdeffensiódeaquellaepernosofIrirésserpreiudicadadeuésserposposada
lavida.E perautentichsdocumentslo fill deupugnarperlapatriacontralo
pare,e lo fill nodeucallarsi sapque·lparela deguepreiudicar.oo"45
La respuestade la reinaa la presentacióndel greugefue contundentey
conteníaal mismo tiempoun fuertealegatoen defensade su actuacióny
unaconcepcióndela autoridadrealextraordinariamentepróximaal absolu-
tismomonárquico:
"oo.si la ditasenyoravehieanara perdicióla ditaciutat,e ha volguda
redre~arerepararaquella,genspera~onohafetresenlesiódeconstitucions
niprivilegisnihafetesnimanadesfercosesperaquellesniaquellsprohibides,
carnohaconstitucióni privilegienlo mónquedigani contengaquesi lo
reyveuunaciutatsuatenircamíderuinaedestruccióquenoprovehesquea
la salute reparacióde aquella;anshabémanamente privilegideDéu,al
qualabansquea tot altreés tengute al qualtot sol e no a altri ha donar
comptee rahódesaadministració"46
45 Cortes,XX, p. 113-127
46 Cortes,XX, p. 113-127
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48 RafaelNARBONAVIZCAíNO:Valencia,municipiomedieval.Poderpolítico y luchasciudada-
nas (1239-1418),Valencia,AjuntamentdeValencia,1995,p. 21.
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te supeditadoa los interesespolíticos de la monarquía,bien directamente
biena travésde susmúltiplesoficiales".49
A la vez, la supervivenciade la elitede ciudadanosy burgueseshonra-
dosdependíaenigualmedidadelpodermonárquico.Como grupointeresado
por la estabilidady tranquilidadpúblicas,y plenamenteconscientedesuvul-
nerabilidad,loúltimoquedeseabaelpatriciadoeralarupturaconelrey.Desde
el sigloxmel apoyorealresultófundamentalparaenfrentarsea lasmanifes-
tacionesrecurrentesdedescontentopopular,durantelascualeslosciudadanos
de la manomayorerantenazmenteperseguidosy susbienesusurpados.La




maprimitivodel consejoabiertoo generalpor unosorganismosconsultivos
muchomásrestrictivos,llamadostambiénconsells,queactuabanenteoríapor
delegaciónperoqueen la prácticadesnaturalizabansucarácteroriginaly se
convertíanenorganismosconunelevadogradodeautonomía.so Estaevolu-
ciónsedioprecozmentenBarcelona(1249)y seextendióalo largodelsiglo
XIV a ciudadesde la categoríade Cervera(1331),Girona (1345),Hurega
(1369),Lleida (1386)y Manresa(1393).La significacióndelcambiosepone
de manifiestoen el hechode queerala respuestade la monarquíay de las
minoríasdirigentesa lasagitacionesy revueltas:no respondeaunaplanifica-
ciónpreviasinoa lascondicionesdiferentesdecadalugar.No obstante,visto
ensuconjunto,lasreformasdelos consejosmunicipalesrevelanla unidadde
criteriodela monarquíay laselites ciudadanasenla convenienciadeacabar
conlasasambleasamplias,y enestesentidola acciónrealfavorecióla conso-
lidacióndela oligarquía. .
Las relacionespolíticasentreel rey y las elitesmunicipalesen la Baja
EdadMedia erancomplejasy podíanllegara sercontradictorias.Los facto-




soMax TURUlL 1RUBINAT: La configuraci6jundica delmunicipibaix-medieval.Regimmunici-
palifiscalitat a Cerveraentre/182-1430.Barcelona,FundacióNoguera,1990.p. 154-17'.
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biertoel egoísmodela clasedirigenteurbana,la corrupción,los efectos
perniciososdelmonopoliodelpoderporpartedegruposcerradosy la
















ejemplodeléxitode la políticadeinjerenciadirectadela coronaen la
provisióndecargosmunicipalesy desumisióndelaelitedominantea los
dictadosreales.En 1426elreysereservó,directamenteo atravésdelRa-














51RafaelNARBONA VIZCAíNo: Valencia,municipiomedieval,Op. cit. p. 80-81.
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laspoblacionescomoel finaldeunlargoy laboriosoproceso,enel trans-
curso del cual se produjeronmúltiplestanteospreviosde reforma
institucional,queestablecierondiversossistemasmixtosquereuníanas-
pectosdela cooptacióny mecanismosdeazar.52 En susprimerospasosel
métododelosrodolinsseutilizabaparaescogeralazaruncuerpoelectoral










menteel reyo susoficiales,perola reposiciónde las vacantesdebía
realizarsedeformamecánica,existiendoengeneraldosposibilidades:
S2 JosepMariaTORRAS 1RmÉ:El procedimientoinsaculatorioenlosmunicipiosdeloseinosde
la CoronadeAragón, entrela renovacióninstitucionaly el sometimientoa la monarquía(1427-



































53 Joan REGLACAMPISTOL:"Notas sobrela política municipaldeFernandoel Católico en la
CoronadeAragón",Homenajea Jaime VicensVives,n,UniversidaddeBarcelona,1967,p. 521.
54 JosepMaria TORRAS1Rmll:Els Municipis catalansal' anticregim1453-1808.Procediments
electorals,organsdepoderigrupsdominants.Barcelona,Curial, 1983,p. 343.
" Antoni PASSOLA1TEJEDOR:Oligarquia ipoder a la Ueida deisAustria. Una elit municipal
catalanaen laformació de l'estatmodern,Lleida, PagesEditors, 1997,p. 42.
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delsorteopodíareducirelprotagonismodelosoficialesrealesoseñoriales




consecuencia,la modificacióndelasestrategiasdela elitedirigentey su
adaptacióna lasnuevascircunstancias.En cualquiercaso,el abandonode
la cooptaciónfuetantrascendentalparala organizaciónmunicipaly las
estrategiasdepoderdela elitecomo10 fueel abandonodelrégimende
asambleabiertaporeldelconsejocerrado
El reinadodeAlfonsoelMagnánimofueunaetapadecisivaenlaevolu-





















56Marc TORRAS1SERRA:El Uibre VerddeManresa(1218-1902),Barcelona,FundacióNoguera,
1996.

























tinguidosde la manomayoremitieronvotoscontrarios.El privilegiode
1457,redactadoporlosjuristasBernatdeBell-lloci AmauAnglesporen-
cargodellugarteniente,instauróunrégimenmuchomásestablequeperdu-








-en realidadla clavedelsistema-radicaenel hecho'dequeobligabaa
" SantiagoSOBREQUÉS1VIDAL: "Régimenmunicipalgerundenseen la Baja Edad Media, la
Insaculación",Analesdel InstitutodeEstudiosGerundensesX (/955)p. 168-169.
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a dichoproblemaexplicaendefinitivasuéxito:en la bolsadela mano
mayorhabíandeinscribirsetodaslasfamiliasdeciudadanosdedichamano








Los ciudadanoshonradosen el procesode creaciónde la elite
dirigentemoderna.
La reformadel sistemaelectoralenGironaseñalabael caminoa las
elitesdelasotrasciudadesy seaplicóinmediatamente,comohemosvisto,
enManresa.Peroel pesodeGironay Manresano eradeterminante.En
estosmismosañoslosciudadanoshonradosdeBarcelona-la eliteurbana





quedominabanel partidodela Biga.La operación,querealizópersonal-










































60CarmeBATILE GAU..AKf: La crisissocialyeconómicadeBarcelonaa mediadosdelsigloxv.
1, Op. cit.p. 314.
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barcelonesa,integradapor las familias de caballerosy gentilhombresque
habíantrasladadosu domicilio a la capital del principado a causa de la
guerray la revolucióncampesinay porantiguasfamiliasdeciudadanosque
habíanascendidoalestamentomilitarperoquenoestabandispuestasaaban-
donarel puestoqueocupabanen las magistraturasurbanas.En unasesión
de las cortesde Perpinyadel año 1474,el caballeroMiquel de Gualbes,
pertenecientea uno de los linajesdemayorraigambrey lustrede Barcelo-
na,presentóla reivindicaciónenformadegreugey solicitó la abolicióndel
privilegio deAlfonso el Magnánimode 1455quenegabaexpresamentela
entradademilitaresenel ConsejodeCiento.61Aunquela cuestiónno llegó
a presentarseen forma de greugepor la oposición del brazo real, desde
aquelmomentola reivindicaciónde los caballerosdeBarcelonaseconver-
tiría enrecurrentey los argumentosde los ciudadanoshonradosen sucon-
trasemostrabancadavez másvacuose inconsistentes.
El tercerfactorde la nuevasituacióneraquenadapodía hacersesin el
rey.La elitebarcelonesareunificadadespuésdela guerracivil teníaantesí
unamonarquíaque emergíatriunfantede la confrontacióny reivindicaba
con éxito la supremadirecciónpolítica. Los ciudadanoshonradosdebían
recomponerantetodo susmaltrechasrelacionescon el rey y conseguirla
sanciónde la monarquíaparasuprogramapolítico deregeneracióny con-
solidación.En lasrelacionesdela elitebarcelonesaconla coronaduranteel
reinadodeFernandoel Católico estála clavedel procesodeconversiónde
la oligarquíaurbanamedievalenunaelitemodernacapazde integrarseen '
el grupodominantede la sociedadgobernadapor la monarquíaautoritaria.
Las estrategiasde los ciudadanoshonradosde Barcelonacobranla mayor
importancia,porquemarcaronla pautaqueseguiríanel restode las oligar-
quíasurbanascatalanas:
1)Una ordinaciódelConsejodeCientodel año 1479regulópor prime-
ra vez en Barcelonatresaspectosfundamentalesparala definicióny la re-
producciónsocialy política de la elite.La ordenanzaestablecíala prohibi-
ción deejercercargosy oficios dela ciudadreservadosa individuosde los
estamentosciudadanoy mercantilsi previamentelos candidatosno eran
61 Cortesde los antiguosreinosdeAragóny Valenciay Principado de Cataluña,XXV, Edi-

































62 EsteveGilabertBRUNIQUER:úbriques,Y, p. 153.Joan FerranCABESTANY,"Nómina de la
MatrículadeMercaderesdeBarcelona(1479-1696)",Documentosy Estudiosxm(1964) p. 167-






































64Jaume VlCENS VNES: Fe"an II i la ciutatde Barcelona, 1479-1516,m,Universidadde
Barcelona,1936,p. 293Y ss.
65 Josep Maria TORRAS 1RmÉ:Els Municipis eatalansa l'antie regim,Op. cit. p.103.Antoni






partirdelaño1509y progresivamenteal restodemunicipios.La bajano-

















ciosprestadosala corona,FernandoII lesconcedióéstosy asusdescen-
dientesporlíneamasculinatodoslosprivilegios,inmunidades,libertades,
preeminencias,favoresy prerrogativasquelosmilitesy personasmilitares
teníanenCataluña,exceptoel de acudira cortesgeneralesporel brazo





quíamedievaly cerrabauncapítulodela historiadela elitebarcelonesa.
Eliminabatambiénotradisfunción,puestoque,unavezadmitidosloscaba-
66 Rafael NARBONAVIZCAíNO: Valencia,municipiomedieval,p. 89.
67 James S. AME!.ANo: Laformación deunaclasedirigente:Barcelona1490-1714,Barcelona,
Editorial Ariel, 1986.
68 Jaime VlCENS VNES: Ferran II i la ciutat de Barcelona, m,Op. cit.p. 413-417.
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La nuevamatrículadelos ciudadanoshonrados,creadaporel mismo
























do. En lascortesde1599,porejemplo,FelipeID equiparólosciudadanos









patentesdecaballeroo denobley seintegrabanplenamenteenla noblezay
conello norenunciabanalos resortesdelpodermunicipal.A la vez,nuevas
familiasdeorigenmenestral,mercantile inclusoruralhallaronenla conse-
cución de un privilegio de ciudadanohonradounavía de accesoal grupo
dominantedela sociedad.Los juristasy especialistasdelderechonobiliario
acabaronconsiderandoa los ciudadanosy burgueseshonradosenunanue-
va-y última- escaladelajerarquíanobiliaria,compuestadesdeentonces
enCataluñaporcuatroniveles:magnateso títulos,nobles,caballerosy ciu-
dadanosy burgueseshonrados.69 Estos últimosintegraronel escalafónin-
ferior de la noblezay unade las másusualesvíasde accesoa ella.
En el centrodel grupodominanteen el municipio catalánde la época
modernacontinuóexistiendoun patriciado,unaclaseintermediaentrelos
mercaderesy los caballeros,queconstituíaunaeliteconunasseñasdeiden-
tidade ideologíaperfectamenteidentificablesy quejunto a aquellosgober-
nabael municipio. El comportamientode estaelite reducidarespectodel
podercontinúasiendoplenamenteoligárquico.Sus componenteseranlla-
madosdesdeel siglo XIV burguesesy ciudadanoshonrados,un grupore-
ducidodefamiliasquetieneel origendesufortunaenel comercio,la tierra
y enel ejerciciodeciertasprofesionesliberalesy queen la Baja Edad Me-
diasedistinguenclaramentedelrestodehabitantesdelasciudadesatravés
deun procesode aculturaciónquetiendea asimilarlosa la noblezatradi-
cionalsin serrealmentenobles.Estapoderosaclaseconstituyeseguramen-
teuno de los principaleslegadosdel mundomedievalal moderno.
69Armand de FLUVIÁ 1 ESCORSA: "Las categoríasnobiliariasy las pruebasde noblezaen el
PrincipadodeCataluña",Hidalguía, 9, (1961),p. 661-668;"Caballeros,donceles,gentilhombres,
generososy hombresdeparajeenCataluña",Hidalguía, 241,(1993),p. 827-848;y "Ciudadanos
y burgueseshonrados,el últimogradodela noblezaenCataluña",Hidalguía, 253,(1995),p.769-
783. José María PALADO: "Contribuciónal estudiode los burguesesy ciudadanoshonradosde
Cataluña",Hidalguía, 5, (1957),p. 305-320.
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